






















































































































































2 島田 茂 算数 ･数学科のオープンエ
ンドアプローチ みずうみ書房 1977
3 坂田 生 オープンアプローチと個を
生かし個に応じた学習指導 岡山大学算
数 ･数学教育学会 1996
4 瀬沼花子 電卓 ･グラフ電卓を利用し
た算数 .数字教育--小学校から大字ま
で 一一 国立教育研究所 1996
5 淑沼花子 グラフ電卓を利用した数学
科指導法の開発 国立教育研究所 1996
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